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Термін «глобалізація» походить від французького «global», тобто 
складний процес перетворення світового співтовариства у відкриту, цілісну 
систему фінансово-економічних, соціально-політичних і соціокультурних 
взаємозв’язків [1, с. 126]. У сучасній світовій системі глобалізація є ключовим 
фактором розвитку суспільства і його найбільш впливовою силою. Він охоплює 
всі сфери суспільного життя, включаючи бізнес, політику, соціальну сферу, 
культуру, екологію і безпеку. стосується виробництва товарів і послуг, 
використання праці, інвестицій і технологій. Саме перетворення людства в 
структурно-функціональну систему фахівців [2, с. 28–35] характеризується як 
процес глобалізації. Термін «global» в даний час є найбільш часто 
використовуваної категорією для вивчення і опису сучасних тенденцій у 
світовій економіці. 
Світова економіка розглядається як історичний соціально-економічний 
процес, який заснований на більш тісній взаємодії і взаємозалежності 
національних економік і об’єднує національні ринки в глобальний ринок [3, 
с. 23]. Відомий дослідник М. Кастельс описує глобалізацію як «...безперервний 
процес розвитку капіталістичного способу виробництва, який в кінці 20-го 
століття перетворив світову економіку в глобальну економіку з новою 
інфраструктурою, створеною інформацією і комунікаційні технології» [4,                 
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с. 354]. Згідно Кастельс, глобальна економіка – це економіка, яка може 
функціонувати як єдина система реального часу у всьому світі. Тому 
глобалізація – це інформаційна трансформація суспільства, а не порядок або 
економічна активність [4, с. 452–458]. На думку експертів з Міжнародного 
валютного фонду (МВФ), глобалізація визначається як зростаюча ступінь 
інтеграції країн по всьому світу, головним чином через торгових і фінансових 
потоків і потоків робочої сили і технологій через міжнародні кордони [5,                  
с. 123]. 
Дослідник Н. Гражевская вважає, що «глобалізація є природним 
наслідком взаємодії та взаємодії багатьох локальних перетворень соціально-
економічних систем на декількох рівнях, чия планетарна самоорганізація 
призводить до нової якості глобального економічного розвитку» [6, с. 133]. 
На думку академіка А. Фінна, «глобалізація – це багатогранний процес, 
який проявляється у багатьох формах, про що свідчить десятий доповідь 
Організації Об’єднаних Націй по соціальному розвитку в 1998 році, випущений 
групою всесвітньо відомих економістів під символічною назвою «глобалізація з 
людським обличчям» [7, с. 438]. Кількісні характеристики глобалізації 
підтверджують збільшення світового експорту і його частки в світовому ВВП, 
величезне зростання прямих іноземних інвестицій, потоків капіталу, річного 
обороту на валютних ринках. і обсяг міжнародних банків: запозичення, туризм, 
економічна міграція, тривалість телефонних дзвінків, роль Інтернету, роль 
Інтернету, інформації і, отже, безпрецедентне зростання обміну ідеями, 
інформацією, поширення взаємодії і спілкування між громадськими 
організаціями та простими людьми Сфера розширення контактів між людьми – 
це також економіка, технології, культура і управління [7, с. 438]. 
Дійсно, як справедливо зазначає А. Чухно, категорія «глобалізація» не 
має «...впорядкованої структури, її компоненти не визначені, її використання в 
літературі, так би мовити, необмежено. Це має вирішальне значення для 
розвитку економіка і суспільство» [7, с. 444]. 
Суб’єктивна глобалізація відображає ідеологію ринку, зміст і правила 
якого диктуються Міжнародним валютним фондом, Світовим банком, 
промислово розвиненими країнами і олігархічними кланами. Основними ідеями 
суб’єктивного глобалізму є: повне розкриття економіки, фінансової системи та 
інформаційного простору всіх країн, які не можуть протистояти йому. [8, с. 17]. 
Крім можливостей, глобалізація також створює загрози, які можна 
розділити на дві групи: коротко- та довгострокову. Короткострокові загрози 
впливають на зовнішню політику промислово розвинених країн, їх стратегію 
економічного зростання та просування національних економічних інтересів у 
світі. Довгострокові загрози визначають характер глобалізації.  Дійсно, провідні 
країни отримують перерозподіл більшості ресурсів та переваг.  Несправедливий 
розподіл переваг глобалізації загрожує конфліктами на регіональному, 
національному та міжнародному рівнях [9, с. 100]. Через глобалізацію це 
призводить до нерівномірного розподілу доходів. Останнє передбачає іншу, а 
саме власні цілі, ефективну участь у глобальних економічних відносинах. 
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Зі змістовної та структурної точки зору процеси глобалізації надзвичайно 
складні, різноманітні та суперечливі, що унеможливлює формувати єдине і в 
будь-якому випадку прийнятне визначення їх економічного впливу. Основними 
аспектами цього плану є: посилення конкуренції між ними та економічними 
операторами; трансформація економічних функцій держави та переведення їх 
на світовий рівень; розширення сфери впливу за межами національних кордонів 
відповідно до нових глобальних правил бізнесу; фундаментальні зміни в 
економічній структурі та створення нових умов для розвитку всієї країни; 
посилення процесів міжнародної інтеграції та взаємодії між економіками, що 
буде найсильнішим фактором їхньої роботи. 
Під впливом багатьох факторів глобалізації, які мають як позитивні 
наслідки, так і певні загрози, кожна країна, яка хоче інтегруватися в глобальну 
економічну зону, повинна використовувати свої конкурентні переваги, щоб 
конкурувати з іншими країнами на світовому ринку. За роки незалежності в 
Україні національна стратегія щодо входження аграрного сектору в процеси 
економічної глобалізації не була чітко сформульована та реалізована.  Він 
базувався на моделі імітаційного та адаптивного поведінки, не пропонував 
стабільності та не використовував існуючі конкурентні переваги інноваційно. 
Така політика повинна бути докорінно змінена на основі розробки та 
впровадження концепції економічного розвитку в контексті глобалізації. 
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